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Memperkenalkan kembali cerita rakyat Indonesia, khususnya Malin Kundang, kepada 
anak-anak. Memberikan cara baru dalam membaca sebuah cerita yang interaktif, 
menyenangkan, dan edukatif kepada anak-anak melalui e-book yang akan di aplikasikan 
pada iPad. Dengan demikian, diharapkan dapat menarik perhatian dan meningkatkan 
respon serta minat baca anak kepada e-book interaktif dengan tema lokal konten, yaitu 
cerita rakyat dari Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 
Yang  digunakan  adalah  melalui  pengamatan  langsung,  literatur,  wawancara  dengan 
narasumber dan survei kepada anak-anak melalui kuisioner. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Sebuah  e-book  interaktif  yang  bertemakan  cerita  rakyat  Indonesia  (lokal  konten), 
khususnya pada cerita rakyat Indonesia “Malin Kundang, Si Anak Durhaka” 
 
SIMPULAN 
Melalui Tugas Akhir ini, diharapkan cerita rakyat Indonesia dapat dengan mudah 
dijangkau oleh anak-anak di perkembangan jaman dan teknologi yang semakin modern 
ini, melalui e-book interaktif   yang akan di aplikasikan pada iPad. Dengan demikian 
dapat meningkatkan minat baca dan menambah pemahaman, pengetahuan, dan 
pembelajaran anak-anak terhadap cerita rakyat Indonesia melalui pesan dan nilai-nilai 
edukatif yang terkandung dalam cerita tersebut. 
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